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　John W. Dowerの新著  Cultures of War: Pearl Harbor 
































































































































































































は culture of war と呼び、建設的な変化により社会








1) John W. Dower, Cultures of War: Pearl Harbor / 
Hiroshima / 9-11 / Iraq, (New York:Norton, 2010)
2) 私事にわたるが、評者は 9-11 後もアメリカに居住、





































　　　This weapon is to be used against Japan between 
now and August 10th. I have told the Sec. of War, Mr. 
Stimson, to use it so that military objectives and soldiers 
and sailors are the target and not women and children. 
（本書 210ページより）





 8) Ground Zeroの標識の入った写真の掲載箇所のすぐ後
に次の原文が来る。
　　　 In the wake of September 11, there was a brief 
moment in the United States when it seemed possible 
that Al Qaeda’s crime against humanity might help 
foster a popular consciousness and imagination 
concerning air war and terror bombing in general, past 
as well as present and future, that transcended patriotic 
parochialism and a reflexive thirst for retaliation in 
near-kind. This did not happen. On the contrary, the 
rubric of Ground Zero was appropriated--- expropriated, 
really---without serious discussion or thought about its 








































　　　When we roll out cliches like “time will tell” or “the 
judgment of histor y,” we are of course playing with 
language. Time does not speak, nor does  history judge. 
Rather commentators including historians acquire 
perspective as time passes---regard the past with greater 
detachment, knowledge of  long-term legacies, and 
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the fuller understanding that derives from accounts by 
participants and access to private papers and hitherto 
secret documents. Bias may color judgments, and 
controversy is predictable, but in any case knowledge 
becomes thickened and understanding altered. 
（本文 221ページより）
この節は、第 10章『大量破壊の抗しがたい論理』（The 
Irresistible Logic of Mass Destruction）の冒頭「赤裸々
な武力」（Brute Force）という小見出の後にすぐ続け
て書かれている。
－ 2011.�2.�1�受稿�、2011.�2.�3�受理－
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